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ット・ミレー Sir John Everett Millais1（1829-1896）が「オフェーリア」を描いたように、画
家たちがこぞって彼女を描き、作曲家たちも英語はもちろん、フランス語、ドイツ語で彼女
の歌を書いた。 



















 第1節 ピアニスト、作曲家としてのヘルマン・ロイター 












ン・ウーリヒ Eugen Uhlig の指導によるものだった。オイゲン・ウーリヒはどのような楽
器でも使いこなし、室内楽奏者としてもその名は知られていた。13、14歳で古典派、ロマ
ン派の絶対音楽2を知ったロイターであったが、その当時、ドイツの音楽界ではモーツァル
ト Wolfgang Amadeus Mozart（1756-1791）、ウェーバーKarl Maria von Weber（1786-






（1824-1896）やレーガーMax Reger（1873-1916）、プフィッツナー Hans Pfitzner（1869-
1949）、ヒンデミット Paul Hindemith（1895-1963）とストラヴィンスキー Igor Stravinsky





（1882-1971）の初期、ブゾーニ Ferruccio Benvenuto Busoni（1866-1924）、マーラー 
Gustav Mahler（1860-1911）、またシェーンベルク Arnold Schönberg（1874-1951）やウェー
ベルン Anton Webern（1883-1945）、そして多くのシュレーカー  Franz Schreker3（1878-
1934）の作品を知り、美術はもちろん、イプセン Henrik Ibsen（1828-1906）、ストリンド
ベリ August Strindberg（1849-1912）、ハウプトマン Gerhart Hauptmann（1862-1946）、ヴ
ェーデキント Frank Wedekind（1864-1918）、ブレヒト Bertolt Brecht（1898-1956）などの
文学、演劇作品、特にトーマス・マン Thomas Mann（1875-1955）、フーフ Ricarda Huch4
（1864-1947）の作品から大きな刺激を受けた。ミュンヘン音楽院にてロイターは、クルヴ
ォワズィエー Walter Courvoisier に作曲を、ドルフミュラー Franz Dorfmüller にピアノ、マ




ー Franz Konwitschny（1901-1962）、フェルディナント・ライトナー Ferdinand Leitner
（1912-1996）などの指揮者たちとも共演し、シュヴァルツコプフ Elisabeth Schwarzkopf
（1915-2006）や、フィッシャー-ディースカウ Dietrich Fischer-Dieskau（1925-2012）、ハン











                                                          
3 オーストリアの作曲家、また指揮者。 
4 ドイツの女流作家。 





 1940年2月17日には、ロイター自身の生徒であった、リーゼロッテ・ラウク Lieselotte 




















                                                          
6 ベルリン芸術アカデミー Die Akademie der Künste 1696年ベルリンに創立された芸術協会。
ヨーロッパで最も古い文化的研究所の1つに数えられる。 











《ヨハネス・ファウスト博士 Doktor Johannes Faust》や、独唱、合唱、子供合唱、オーケス















                                                          
8 1921年から毎年開催される音楽祭。新作のみが演奏され、前衛音楽の作曲家の登竜門と言われ
る。 
9  Munzinger- Archiv GmbH. Hermann Reutter.http://www.munzinger.de/document/00000001857 

























                                                          
10  Munzinger- Archiv GmbH. Hermann Reutter.http://www.munzinger.de/document/00000001857 
accessed April 2016. 
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の歌曲を50曲近く作曲している。その歌曲のテキストにはゲーテ Johann Wolfgamg von 
Goethe（1749-1832）、ヘルダリーン Friedrich Hölderlin（1770-1843）、ケラー Gottfried Keller 
（1819-1890）、リルケ Rainer Maria Rilke（1875-1926）などをはじめ、ロルカ Federico García 
Lorca12（1898-1936）、ジョイス James Joyce13（1882-1941）、フーフ、ザックス Nelly Sachs14









































                                                          
16 歌詞の意味や自然な言い回し、抑揚・韻律を重要視する歌唱法。ブリタニカ国際百科事典よ
り。 
17 Hamel, Fred. MUSICA Monatsschrift fuer alle Gebiete des Musiklebens. Kassel: Baerenreiter, 1950.123
頁。 
18 Abele, Ursula. Vertonungen von Gedichten Friedrich Hölderlins – Klavierlieder nach 1945 Diplomarbeit, 
Universitaet Wien, 1993: 65-69.65-66頁。 
19 Funk, Vera. Hoelderlin-Vertonungen im Vergleich: Das Wort-Ton-Verhaeltnis bei Hermann reutter und 
Gyoergy Ligeti Wissenschaftliche Hausarbeit, Hochschule fuer Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 



























































































































                                                          
20 1600年以降数年間、生と死、善と悪、罪と罰、仮象と真実など人間の根本問題をテーマに扱っ
た作品を書いた時代。ブリタニカ国際大百科事典より。 


















は王妃を説得し、オフェーリアを部屋に招き入れる。 ‘Where is the beauteous majesty of 
Denmark? デンマークの美しいお妃さまはどこ？’と一節語ったのち、オフェーリアは ‘How 
should I your true love know from another one? どうやって他の人と誠実な恋人を見分けられ
るかしら？’と歌い出す。王妃が、前国王が死んで叔父に軽々と乗り換えたと考えるオフェ
ーリアは、王妃に向かって、挑戦的に語りかけているようだ。恋人が自分から離れ、さらに









招き入れ、結婚を信じる少女は彼と関係を持つ。しかし、彼は‘So would I ha' done, An thou 
15 
 






















 携えた花を別れの印のように皆に渡しながらオフェーリアは、‘they say ’a  made a good 
end- お父様はいい死に方をしたってみんなは言うわ’ と語ったり、‘For bonny sweet Robin is 























                                                          
22 ジョン・フレッチャーJohn Fletcher（1579-1625）とシェイクスピア合作の喜劇『The Two Noble 
Kinsmen 二人の貴公子』にも「bonny Robin 素敵なロビン」という表現が出てくる。Klein, Holger 
M. William Shakespeare Hamlet Band 2: Kommentar. Stuttgart: Reclam, 2000.511頁。 
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 第2項 『ハムレット』のドイツ語訳について 
 
 シェイクスピアの『ハムレット』は全世界で翻訳されて流行し、1800年頃ドイツでもいく





















                                                          
23 Fabritius, Jürgen. Hamlet : Schauspiel für Musik / frei nach Shakespeare in der Übersetzung von A. F. 
von Schlegel. Musik von Hermann Reutter. Stuttgart: Druckhaus Münster, 1980. 38頁。 
24  Schloetterer, Reinhold. Die Texte der Lieder von Richard Strauss. Edited by Franz Trenner. 


































Let her come in. 
(Exit HORATIO) 
To my sick soul, as sin's true nature is, 
Each toy seems prologue to some great amiss: 
So full of artless jealousy is guilt, 
It spills itself in fearing to be spilt. 
(Re-enter HORATIO, with OPHELIA) 
OPHELIA. 
Where is the beauteous majesty of Denmark? 
QUEEN GERTRUDE. 
How now, Ophelia! 
OPHELIA. 
(Sings) How should I your true love know 
   From another one? 
   By his cockle hat and staff, 
   And his sandal shoon. 
QUEEN GERTRUDE. 
Alas, sweet lady, what imports this song? 
OPHELIA. 
Say you? nay, pray you, mark. 
      Sings 
    He is dead and gone, lady, 
      He is dead and gone; 
    At his head a grass-green turf, 
    At his heels a stone. 
O, ho! 
QUEEN GERTRUDE. 





＊Laßt sie nur vor! 」 
   (Horatio ab.) 
Der kranken Seele, nach der Art der Sünden, 
Scheint jeder Tand ein Unglück zu verkünden, 
Von so betörter Furcht ist Schuld erfüllt, 
Dass, sich verbergend, sie sich selbst enthüllt. 
   (Horatio kommt mit Ophelia.) 
OPHELIA.  
＊Wo ist die schöne Majestät von Dänmark?」  
KÖNIGIN.   
＊Wie geht’s, Ophelia? 」 
OPHELIA.  
①  (Singt.) Wie erkenn ich dein Treulieb 
       Vor den andern nun? 
       An dem Muschelhut und Stab 
       Und den Sandelschuhn.」   
KÖNIGIN.   
Ach, süßes Fräulein, wozu soll dies Lied?  
OPHELIA.   
Was beliebt? Nein, bitte, hört. 
②-a  (Singt.)  
      Er ist lange tot und hin, 
        Tot und hin, Fräulein! 
        Ihm zu Häupten ein Rasen grün, 
        Ihm zu Fuß ein Stein.」   
②-b  Oh!」  
KÖNIGIN.   





Pray you, mark. 
      Sings 
White his shroud as the mountain snow,-- 
(Enter KING CLAUDIUS) 
QUEEN GERTRUDE. 
Alas, look here, my lord. 
OPHELIA. 
(Sings) Larded all with sweet flowers, 
   Which bewept to the grave did go, 
   With true-love showers. 
 
KING CLAUDIUS. 
How do you, pretty lady? 
OPHELIA. 
Well, God 'ild you! They say the owl was a baker's 
daughter. Lord, we know what we are, but know not 
what we may be. God be at your table! 
 
KING CLAUDIUS. 
Conceit upon her father. 
OPHELIA. 
Pray you, let's have no words of this; but when they 
ask you what it means, say you this: 
        Sings 
    To-morrow is Saint Valentine's day, 
    All in the morning betime, 
    And I a maid at your window, 
    To be your Valentine. 
 
    Then up he rose, and donned his clothes, 
    And dupped the chamber-door; 
    Let in the maid, that out a maid 
    Never departed more. 
KING CLAUDIUS. 
Pretty Ophelia! 
OPHELIA.                       
＊Bitt Euch, hört:」 
 ③ (Singt.) 
     Sein Leichenhemd weiß wie Schnee zu sehn -」   
       (Der König tritt auf.) 
KÖNIGIN.   
＊Ach, mein Gemahl, seht hier! 」 
OPHELIA.  
  ④  (Singt.) Geziert mit Blumensegen, 
         Das unbetränt zum Grab mußt‘ gehn 
         Von Liebesregen.」   
 
KÖNIG.   
＊Wie geht‘s Euch, holdes Fräulein? 」 
OPHELIA.   
＊Gottes Lohn! Recht gut. Sie sagen, die Eule war eines 
Bäckers Tochter. Ach Herr, wir wissen wohl, was wir sind, 
aber nicht, was wir werden können. Gott segne Euch die 
Mahlzeit! 」 
KÖNIG.   
＊Anspielung auf ihren Vater. 」 
OPHELIA. 
Bitte, lasst uns darüber nicht sprechen; aber wenn sie Euch 
fragen, was es bedeutet, so sagt nur:                          
 ⑤  (Singt.) 
    Auf morgen ist Sankt-Valentins-Tag, 
        Wohl an der Zeit noch früh, 
        Und ich, 'ne Maid, am Fensterschlag 
        Will sein Eu‘r Valentin. 
        Er war bereit, tät an sein Kleid, 
        Tät auf die Kammertür, 
        Ließ ein die Maid, die als 'ne Maid 
        Ging nimmermehr herfür.」   
 
KÖNIG.   




Indeed, la, without an oath, I'll make an end on't: 
         Sings 
      By Gis and by Saint Charity, 
      Alack, and fie for shame! 
      Young men will do't, if they come to't; 
      By cock, they are to blame. 
 
      Quoth she, before you tumbled me, 
      You promised me to wed. 
(He answers.)  So would I ha' done, by yonder sun, 
      An thou hadst not come to my bed. 
KING CLAUDIUS. 
How long hath she been thus? 
OPHELIA. 
I hope all will be well. We must be patient: but I 
cannot choose but weep, to think they should lay him 
i' the cold ground. My brother shall know of it: 
and so I thank you for your good counsel. Come, my 
coach! Good night, ladies; good night, sweet ladies; 




Follow her close; give her good watch, 






How now! what noise is that? 
(Re-enter OPHELIA carring flowers.) 
O heat, dry up my brains! tears seven times salt, 
Burn out the sense and virtue of mine eye! 
By heaven, thy madness shall be paid by weight, 
OPHELIA. 
＊Fürwahr, ohne Schwur, ich will ein Ende machen: 」 
 ⑥-a  (Singt.)  
     Bei unsrer Frau und Sankt Kathrin! 
         O pfui! was soll das sein? 
         Ein junger Mann tut‘s, wenn er kann, 
         Beim Himmel, 's ist nicht fein. 
         Sie sprach: eh Ihr gescherzt mit mir, 
         Gelobt Ihr mich zu frein.」  
⑥-b  Er antwortet:」  
⑥-c     Ich bräch‘s auch nicht, beim Sonnenlicht! 
         Wärst du nicht kommen herein.」   
KÖNIG.   
＊Wie lang ist sie schon so?」  
OPHELIA.   
⑦-a  Ich hoffe, alles wird gut gehn. Wir müssen geduldig 
sein: aber ich kann nicht umhin zu weinen, wenn ich denke, 
dass sie ihn in den kalten Boden gelegt haben. Mein Bruder 
soll davon wissen,」 und so dank ich Euch für Euren guten 
Rat.   ⑦-b「Kommt, meine Kutsche! Gute Nacht, Damen, 




＊Folgt auf dem Fuß ihr doch; bewacht sie recht!」 
         





Was gibt‘s? Was für ein Lärm? 
(Ophelia kommt zurück)             O Hitze, trockne 
Mein Hirn auf! Tränen, siebenfach gesalzen, 
Brennt meiner Augen Kraft und Tugend aus!- 
Bei Gott! dein Wahnsinn soll bezahlt uns werden 
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Till our scale turn the beam. O rose of May! 
Dear maid, kind sister, sweet Ophelia! 
O heavens! is't possible, a young maid's wits 
Should be as moral as an old man's life? 
Nature is fine in love, and where 'tis fine, 
It sends some precious instance of itself 
After the thing it loves. 
 
OPHELIA. 
(Sings) They bore him barefaced on the bier; 
   Hey non nonny, nonny, hey nonny; 
   And in his grave rain'd many a tear:-- 
Fare you well, my dove! 
LAERTES. 
Hadst thou thy wits, and didst persuade revenge, 
It could not move thus. 
OPHELIA.  
You must sing : ‘A-down a-down’, | and you:  ‘Call him 
adown-a.’| O, how the wheel becomes it! It is the false 
steward, that stole his master's daughter. 
 
LAERTES. 
This nothing's more than matter. 
OPHELIA. 
(To Laertes.)There's rosemary, that's for remembrance-
|pray you, love, remember-| and there is pansies. that's 
for thoughts. 
LAERTES. 
A document in madness, thoughts and remembrance 
fitted. 
OPHELIA. 
(To the King])There's fennel for you, and columbines.| (To 
the Queen) There's rue for you; and here's some for me,| 
we may call it herb of grace a' Sundays-| O, you must wear 
your rue with a difference. (To Laertes) There's a daisy-| I 
Nach dem Gewicht, bis unsre Waagschal‘ sinkt. 
＊O Maienrose! süßes Kind! 」Ophelia! 
＊Geliebte Schwester! 」- Himmel, kann es sein, 
Dass eines jungen Mädchens Witz so sterblich 
Als eines alten Mannes Leben ist? 
Natur ist fein im Lieben: wo sie fein ist, 
Da sendet sie ein kostbar Pfand von sich 
Dem, was sie liebet, nach.  
OPHELIA. 
⑧-a   (Singt.) Sie trugen ihn auf der Bahre bloß, 
       Leider! Ach leider! 
       Und manche Trän‘ fiel in Grabes Schoß –」 
⑧-b＊Fahr wohl, meine Taube! 」」 
LAERTES.  
Hättst du Vernunft und mahntest uns zur Rache, 
  Es könnte so nicht rühren.  
OPHELIA.  
⑨-a＊ Ihr müsst singen:」」 ⑨-b»'nunter, hinunter! 」
⑨-c und ruft ihr ihn 'nunter.«」 ⑨-d O wie das Rad dazu 
klingt! 」Es ist der falsche Verwalter, der seines Herrn 
Tochter stahl.  
LAERTES.   
Dies Nichts ist mehr als Etwas.  
OPHELIA. 
⑩-a  Da ist Vergißmeinnicht, das ist zum Andenken:」 ich 
bitte Euch, liebes Herz, gedenkt meiner! ⑩-b  und da ist 
Rosmarin, das ist für die Treue. 」 
LAERTES. 
Ein Sinnspruch im Wahnsinn: Treue und Andenken 
bezeichnet.  
OPHELIA.  
Da ist Fenchel für Euch und Aklei - da ist Raute für Euch, 
und hier ist welche für mich- Ihr könnt Eure Raute mit 
einem Abzeichen tragen.   ⑪-a  - Da ist Maßlieb - ich 
wollte Euch ein paar Veilchen geben, aber sie welkten alle, 
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would give you some violets, but they withered all when 
my father died:|  they say ’a  made a good end- 
      Sings 
For bonny sweet Robin is all my joy. 
LAERTES. 
Thought and affliction, passion, hell itself, 
She turns to favour and to prettiness. 
OPHELIA. 
(Sings) And will he not come again? 
     And will he not come again? 
   No, no, he is dead: 
   Go to thy death-bed: 
   He never will come again. 
   His beard was as white as snow, 
   All flaxen was his poll, 
   He is gone, he is gone, 
   And we cast away moan, 
   God ha' mercy on his soul!- 
 
 




Do you see this, O God? 
da mein Vater starb.」 ⑪-b   - Sie sagen, er nahm ein 
gutes Ende. –」 
 ⑫  (Singt.) 
       Denn traut lieb Fränzel ist all meine Lust - 」  
LAERTES.  
Schwermut und Trauer, Leid, die Hölle selbst, 
Macht sie zur Anmut und zur Artigkeit.  
OPHELIA.  
  ⑬-a (Singt.) Und kommt er nicht mehr zurück? 
      Und kommt er nicht mehr zurück? 
      Er ist tot! o weh! 
      In dein Todesbett geh, 
      Er kommt ja nimmer zurück.」 
 
  ⑬-b   Sein Bart war so weiß wie Schnee: 
      Sein Haupt dem Flachse gleich: 
      Er ist hin, er ist hin, 
      Und kein Leid bringt Gewinn; 
      Gott helf‘ ihm ins Himmelreich!」 
   













































































Wie erkenn ich dein Treulieb 
Vor den andern nun? 
An dem Muschelhut25 und Stab 
Und den Sandelschuhn. 
 
Er ist lange tot und hin, 
Tot und hin, Fräulein! 
Ihm zu Häupten ein Rasen grün, 
Ihm zu Fuß ein Stein. 
 
Sein Leichenhemd weiß wie Schnee zu sehn - 
 
Geziert mit Blumensegen, 





Auf morgen ist Sankt-Valentins-Tag, 
Wohl an der Zeit noch früh, 
Und ich, 'ne Maid, am Fensterschlag 
Will sein Eu‘r Valentin. 
Er war bereit, tät an sein Kleid, 
Tät auf die Kammertür, 
Ließ ein die Maid, die als 'ne Maid 
Ging nimmermehr herfür.   
 
Bei unsrer Frau‘n und Sankt Kathrin! 
O pfui! was soll das sein? 
Ein junger Mann tut‘s, wenn er kann, 
Beim Himmel, 's ist nicht fein. 
Sie sprach: eh Ihr gescherzt mit mir, 
Gelobt Ihr mich zu frein. 
Er antwortet:  Ich bräch‘s auch nicht, beim Sonnenlicht! 








































                                                          
25 「Muschelhut」とは直訳して貝殻の帽子となるが、中世の時代、貝殻を帽子につけることでエ
ルサレムへの巡礼者であることを示したという。Klein, Holger M. William Shakespeare Hamlet Band 
2: Kommentar. Stuttgart: Reclam, 2000. 
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Ich hoffe, alles wird gut gehn. Wir müssen geduldig sein: aber 
ich muss weinen, wenn ich denke, dass sie ihn in den kalten 
Boden gelegt haben. Mein Bruder soll davon wissen,  





Sie trugen ihn auf der Bahre bloß, 
Leider! Ach leider! 
Und manche Trän‘ fiel in Grabes Schoß – 
Fahr wohl, meine Taube!  
 
»'nunter, hinunter!  und ruft ihr ihn 'nunter.« O wie das Rad 
dazu klingt!  Da ist Vergißmeinnicht, das ist zum Andenken 
und da ist Rosmarin, das ist für die Treue. - Da ist Maßlieb - 
ich wollte Euch ein paar Veilchen geben, aber sie welkten alle, 
da mein Vater starb. - Sie sagen, er nahm ein gutes Ende. – 
 
 
Denn traut lieb Fränzel ist all meine Lust -  
 
Und kommt er nicht mehr zurück? 
Und kommt er nicht mehr zurück? 
Er ist tot! o weh! 
In dein Todesbett geh, 
Er kommt ja nimmer zurück. 
 
Sein Bart war so weiß wie Schnee: 
Sein Haupt dem Flachse gleich: 
Er ist hin, er ist hin, 
Und kein Leid bringt Gewinn; 
Gott helf‘ ihm ins Himmelreich! 
 
















































Wie erkenn ich mein Treulieb 
Vor andern nun? 
An dem Muschelhut und Stab 
Und den Sandalschuhn. 
 
Er ist tot und lange hin, 
Tot und hin, Fräulein! 
Ihm zu Häupten grünes Gras, 
Ihm zu Fuß ein Stein.  
Oho! 
 
Auf seinem Bahrtuch, weiß wie Schnee, 
Viel liebe Blumen trauern. 
Sie gehn zu Grabe naß, 




Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag, 
So früh vor Sonnenschein. 
Ich junge Maid am Fensterschlag 
Will Euer Valentin sein. 
 
Der junge Mann tut Hosen an, 
Tät auf die Kammertür, 
Ließ ein die Maid, die als Maid 
Ging nimmermehr herfür. 
 
Bei Sankt Niklas und Charitas! 
Ein unverschämt Geschlecht! 
Ein junger Mann tut's wenn er kann， 
Fürwahr, das ist nicht recht. 
 
Sie sprach: Eh Ihr gescherzt mir mir, 
Verspracht Ihr mich zu frein. 
Ich bräch's auch nicht beim Sonnenlicht, 




Sie trugen ihn auf der Bahre bloß, 
Leider, ach leider, den Liebsten! 
Manche Träne fiel in des Grabes Schoß 


















































Mein junger frischer Hansel ist's, der mir gefällt –  
 
Und kommt er nimmermehr? 
Und kommt er nimmermehr? 
Er ist tot, o weh! 
In dein Todbett geh, 
Er kommt dir nimmermehr. 
 
Sein Bart war weiß wie Schnee, 
Sein Haupt wie Flachse dazu. 
Er ist hin, er ist hin, 
Kein Trauern bringt Gewinn: 
Mit seiner Seele Ruh 
 
Und mit allen Christenseelen! Darum bet ich!  













































 オペラ《ハムレット》には副題として「Schauspiel für Musik in 5 Akten (16 Bildern) / 
frei nach Shakespeare, in der Übersetzung von A. W.von Schlegel ５幕（１６場）の音楽の
ための劇、A.W.von シュレーゲルの訳によるシェイクスピア原作の翻案」と記されて






劇なのだろう。また、ホフマンスタール Hugo von Hofmannsthal（1874-1929）の台本でシュ




                                                          
26 Fabritius, Jürgen. Hamlet : Schauspiel für Musik / frei nach Shakespeare in der Übersetzung von A. F. 



























                                                          
28 Reutter, Hermann. Hamlet in 5 Akten (16 Bildern) frei nach Shakespeare, in der Übersetzung von 

































もしくはピアノのための《オフェーリアの墓碑銘 Epitaph für Ophelia》（1979）が存在する。
3部からなるこの作品の第2部には、すっかり《オフェーリアの3つの歌》が取り入れられ、
                                                          
29 Fabritius, Jürgen. Hamlet : Schauspiel für Musik / frei nach Shakespeare in der Übersetzung von A. F. 



















































                                                          
30 Brahms, Johannes. Fünf Ophelia Lieder für eine Sopranstimme und Klavierbegleitung. Edited by Dr. Karl 
Geiringer. Wien: Schönborn-Verlag, 1960. Vorwort. 
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    Leichenhemd（死装束） 長調・付点音符 
    Blumensegen（花の惠） 短調・低音域 
     Grab（墓）        長調・付点音符 




























































































 この曲中、2度出てくるメロディ B の和音の使い方について見てみたい。メロディ B の第
3、4小節目に‘leider 悲しい、かわいそう’という言葉が使われるが、これはエクスクラメーシ
                                                          
31 Brahms, Johannes. Fünf Ophelia Lieder fuer eine Sopranstimme und Klavierbegleitung. Edited by Dr. 








つかないメロディ C が現れ、その後再びメロディ B となる。しかしこのメロディ C をニ短




それによる音楽の切断は楽譜上に存在しない。たとえば、テキスト番号⑧-b から⑨-a ‘Fahl 
wohl, meine Taube ～Ihr müsst singen:’、や、テキスト番号⑨-d から⑪-b ’O wie das Rad dazu 













































































































 第2節 リヒャルト・シュトラウスの《オフェーリアの３つの歌》Op.67, 1-3 
 
 早くから才能を開花させたシュトラウスは、18歳ごろからすでに歌曲を書き始めていた。
しかし《エレクトラ Elektra》（1908）や《薔薇の騎士 Der Rosenkavarier》（1910）、《ナク





























アノのモチーフ a を拡張した形で浮遊するように歌が入ってくる。 







節目に見られるモチーフ c によってである。このモチーフ c ではシンコペーションが一度切
断され、またスフォルツァンドを伴って、オフェーリアが王妃に向かって何か確認している































































































































































 しかし第7、8小節目の A-B-C の和音の流れを見てみよう（譜例１４）。和音 Aはこの曲の




































































 第3曲〈Sie trugen ihn auf der Bahre bloß〉 
 変ホ短調で始まるこの第3曲目は、主に4つのモチーフで構成されている。まず、右手で休
むことなく奏でられる3連符の連なりのモチーフ a。これはシュトラウスによって、声部内



















































見受けられる。オフェーリアは‘Er ist tot, o weh! 彼は死んだわ、ああ辛い！’という歌詞をも
転調して更に明るくなったホ長調の長三和音や属七の和音で歌う。 










































 第35小節目のアウフタクトからはニ長調で楽しげに、喜びの音楽であるモチーフ c が身
近な人の死について歌うために再帰されている。そこへ第37小節目のアウフタクトからモ






















































































































































































































































節目までを第Ⅰ パート。第59小節目「Wieder sehr lebhaft 再びとても活発に」から第83小節























































































































 続く第72小節目から第Ⅱ パート B が始まり、オフェーリアは「乙女」を歌う。そうする
と今までの「男」の要素を持った音楽は止み、横の流れが強調されたレガートの要素が出現


























ら第Ⅱ パート A の要素の音楽が再び始まり、オフェーリアは跳躍を含むメロディをもっ
て「男」を演じ始める。今まで第Ⅱ パート A では「男」について説明していたが、この
箇所でようやく「男」によるテキストが現れるため、第Ⅱ パート Cと考えられるが、音






















































































































 第3曲目の前奏、第98小節目からオペラの中では、兄のレイアーティーズが ‘Geliebte 





























が2度音程でしか動きを見せていない。テキストの内容も‘Sie trugen ihn auf der Bahre bloß 彼
は何もつけずに棺台に乗せられて運ばれた’と重い憂鬱なものであった。それに続くテキス

































のテキストの内容はこうだ。‘Fahr wohl, meine Taube! Ihr müßt singen: さようなら、私のいと
しい人！あなたたちも歌わなくちゃ’。その後に続いて歌われる、‘“Nunter, hinunter! Oh, wie 






























































































































































 第1節 ３作曲家の楽曲の比較と演奏の可能性 
















に乗せられて運ばれた〉の中の一節、‘Ihr müsst singen: »'nunter, hinunter! und ruft ihr ihn 







                                                          

























 テキスト番号⑫‘Mein junger frischer Hansel ist’s, der mir gefällt- 私のとっても若いハンゼル
がそうなの、私のお気に入り－/ Denn traut lieb Fränzel ist all meine Lust- だって愛しのフレン
ツェルがすべて私の喜びだから’ではシュトラウスはなんとも絶妙な音楽の繋ぎ方をしてい
る。シェイクスピアのテキストを読んでみると、ここはオフェーリアの台詞の直後、そのま













置かれる⑬-a 1行目のメロディが上行すること、打消しの言葉「nimmer / nicht」に重点が置
かれていること、その前の3音‘und kommt er’がアウフタクトとして置かれることなど、似通





















































































































ジムロック（シュトラウス）  シュレーゲル（ロイター）  
(a) Und kommt er nimmermehr? 
   Und kommt er nimmermehr? 
   Er ist tot, o weh!       
   In dein Todbett geh,      
   Er kommt dir nimmermehr.   
 
(b)Sein Bart war weiß wie Schnee,  
   Sein Haupt wie Flachse dazu.   
   Er ist hin, er ist hin,       
   Kein Trauern bringt Gewinn:    












(a)Und kommt er nicht mehr zurück?  
   Und kommt er nicht mehr zurück? 
   Er ist tot, o weh!          
   In dein Todesbett geh,       
   Er kommt ja nimmer zurück?      
 
(b)Sein Bart war so weiß wie Schnee,  
   Sein Haupt dem Flachse gleich:     
   Er ist hin, er ist hin,         
   Und kein Leid bringt Gewinn;      
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タイトル 作曲年 脚本 
《サウル Saul》Op.33 1928/1947 A.L. ホレニア  
《放浪息子の帰還 
Die Rückkehr des verlorenen Sohnes》Op.34 
1929/1952 A. ジッド、独訳 R.M. リルケ 
改訂版 《放浪息子 Der verlorene Sohn》 
《ヨハネス・ファウスト博士 
     Doktor Johannes Faust》Op.47 
1936/1955 L. アンデルセン 
《王女様と豚飼い男 
  Die Prinzessin und der Schweinehirt》 
1938 E. ヘルムントの10場のおとぎ話 
H. C. アンデルセンによる台本 
《オデュッセウス Odysseus》Op.55 1942 R. バッハ 
《リューベックの死の舞踏 




   Der Weg nach Freudenstadt》Op.66 
1948 S. コルティ 
5景の街道のバラード 
《ドン・ファンとファウスト 
       Don Juan und Faust》Op.75 
1950 C. D. グラッベ、L. アンデルセンによるアレンジ 
《サン・ルイス・レイの橋 
    Die Brücke von San Luis Rey》 
1954 T. ワイルダーの小説、G. ロイターによるアレンジ 
《エフェソスの未亡人 
      Die Witwe von Ephesus》 
1954/1965 L. アンデルセン 
《エンペドクレスの死 
      Der Tod des Empedokles》 
1966 F. ヘルダリーンによる悲劇の断片 
《ハムレット Hamlet》 1980 W. シェイクスピア、独訳 A.W. シュレーゲル 
 
歌曲 
タイトル 作曲年 編成 詩人 
８つの歌曲 
《ロシアの歌 Russian Songs》Op.21 
1927 高声、ピアノ F. チュッチェフ、A. コリ
ツォフ、S. エセーニン、 
L. トルストイ 






《ロシアの歌 Russian Songs》Op.23 
1930 中声、ピアノ L. トルストイ、M. レール
モントフ、A. コリツォフ、
A. フェート、A. ブローク 
《４つの歌 Vier Lieder》Op.54 1941 声楽、ピアノ F. リュッケルト 
《３つの歌 Drei Gesänge》Op.56 1944 低声、ピアノ F. ヘルダリーン 
《３つの歌 Drei Lieder》Op.61 1945 高声、ピアノ C. ブレンターノ 
《５つの歌 Fünf Lieder》Op.58 1945 低声、ピアノ T. シュトルム 
《３つの歌 Drei Lieder》Op.60 1946 高声、ピアノ M. クラウディウス 
《３つの歌 Drei Lieder》Op.67 1946-
1947 
高声、ピアノ F. ヘルダリーン 
《旗手クリストフ・リルケの愛と死の歌 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke》Op.31 
1947 中声、ピアノ R.M. リルケ 
７つの歌 
《ロシアの歌曲 Russische Lieder》Op.68 
1947 中声/高声、ピアノ L. トルストイ、S. エセー
ニン、N. グミリョフ 
《９つの歌 Neun Lieder und Gesänge》Op.59 1948 高声、ピアノ G. ケラー 
《７つの歌 Sieben Gesänge》Op.64 1948 男低声、ピアノ H. エーラー 
エーラーチクルスⅠより 
《１２の歌 Zwölf Lieder》Op.65 1948 高声、ピアノ H. エーラー 
エーラーチクルスⅡより 




《ドイツ国への賛歌 Hymne an Deutschland》 1950 中声、ピアノ R. A. シュレーダー 
４つの詩《愛の歌 Lieder der Liebe》  1951 ソプラノ、ピアノ R. フーフ 
《３つのジプシーのロマンス 
        Drei Zigeunerromanzen》 
1956  F. G. ロルカ、 
独訳 E. ベック 
５つの黒人の詩 
《私の黒い手 Meine dunklen Hände》 
1956 バリトン、ピアノ L. ヒューズ、A. ボンタ
ン、独訳 P.v.d. クネーゼベ
ック 
４つの詩《四季 Die Jahreszeiten》 1957 中声、ピアノ F. ヘルダリーン 
《６つの後期の詩 Sechs späte Gedichte》 1957 声楽、ピアノ R. フーフ  
３節の変奏の歌 





      Epitaph für einen Dichter》 





  Fünf Fragmente nach Friedrich Hölderlin》 
1965 テノール、ピアノ F. ヘルダリーン 
カンタータ《トリプティーク‘聖ゼバスティ
アン’Triptychon "Sankt Sebastian"》 
1968 バリトン、ピアノ E. F. ゾンマー 
《射手 Bogenschützen》 1971 高声、ピアノ F.G. ロルカ 
《リカルダ・フーフの詩による９つの歌





      Chamber Music by James Joyce》 
1972 低声、ピアノ J. ジョイス 
《マリー・ルイーゼ・カシュニッツの詩に
よる５つの歌 Fünf Lieder nach Gedichten von 
Marie Luise Kaschnitz》 
1972 中声、ピアノ M.L. カシュニッツ 
《ネリー・ザックスの詩による４つの歌 
 Vier Lieder nach Gedichten von Nelly Sachs》 
1972 中声、ピアノ N. ザックス 
オペラ《ハムレット》より 
〈オフェーリアの３つの歌 
       Drei Lieder der Ophelia〉 
1980 ソプラノ、ピアノ W. シェイクスピア、 
独訳 A.W. シュレーゲル 
オペラ《ハムレット》より 
〈ハムレットの第１と第２のモノローグ 
   Hamlets erster und zweiter Monolog〉 
1982 バリトン、ピアノ W. シェイクスピア、 
独訳 A.W. シュレーゲル 
 
室内楽的声楽曲 
タイトル 作曲年 編成 詩人 
《ミサ・ブレヴィス Missa brevis》Op.22 1930 アルト、ヴァイオリン、 
チェロ 
 
《５つの古風な頌詩 Fünf antike Oden》Op.57 1947 メゾソプラノ、ヴィオラ、
ピアノ 
サッフォー 




      Kleines geistliches Konzert》 
1953 アルト、ヴィオラ C. ヴァーグナー 
《小さなレクイエム 
       Ein kleines Requiem》 
1961 低声、チェロ、ピアノ F.G. ロルカ 
ソロ・カンタータ 1973 低声、フルート、 伝道の書 
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《伝道者ソロモン Prediger Salomo》 ピアノ/オルガン 












タイトル 作曲年 編成 テキスト 
合唱曲《農家の結婚式 Bauernhochzeit》 1950 混声合唱、オーケストラ G. ヘルダー 
『民衆の声』より 
















《４つの物乞い歌 Vier Bettellieder》  混声合唱  
《婚礼の歌 Hochzeitslieder》Op.53  混声合唱、ピアノ G. ヘルダー 
『民衆の声』より 
《３つの賛歌 Tres Laudes》  混声合唱 カルミナ・ラティー
ナ 
《新誓約からの３つのたとえ話 














        Phyllis und Philander》 
 混声合唱、管楽器、ピアノ P. スクエンツ 
モテット《イエズのニコデモとの夜の話 









タイトル 作曲年 編成 テキスト 




























   Monolog der Iphigenie》Op.74 
1949 女声、大編成のオーケストラ J.W.v. ゲーテ 














独訳 E. ベック 
合奏協奏曲《サロモンの雅歌より 






《世の光 Weltlicht》 1959 低声、オーケストラ H. ラクスネスの小説『世の
光』より、独訳 E.h ハルトヘル
ン 





1962 ソプラノ、オーケストラ/ピアノ F.G. ロルカ、独訳 E. ベック 
《エンペドクレスの３つのモノローグ 
   Drei Monologe des Empedokles》 
1966 バリトン、オーケストラ/ピアノ F. ヘルダリーン 
《マルファのシーンとモノローグ 
   Szene und Monolog der Marfa》 
1966 ソプラノ、オーケストラ F.v. シラーの 
『デメートリウス』より 
《ハムレット交響曲 
















































フルート、オーボエ、イングリッシュホルン、クラリネット B・A 、バスクラリネット B 、アル







主役：ヴォルフガング・シェーネ Wolfgang Schöne バリトン 
演出：クルト・ホレス Kurt Horres 
衣装・舞台監督：アンドレアス：ラインハルト Andreas Reinhardt 
指揮：フェルディナント・ライトナー Ferdinand Leitner 
バレエ振付：ウーヴェ・ショルツ Uwe Scholz 
